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Syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk  
1. Kepala Ma’had Assaadah beserta ustaz ustazah dan staf yang telah memberiizin 
penelitian dan sudi membantu peneliti sehingga penelitian ini berjalan lancar. 
2. Orang tuaku tercinta, Bapak H.Ahmad bin H.Awang dan Ibu Hj.Hafsoh binti H.Yunus, 
serta seluruh keluarga besar yang sentiasa memberikan dukungan dan do’a sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  
3. Keluarga Bapak Aliyadi, Ibu Yusita dan Siti Amrina yang telah mendukung dan 
membantu skripsi ini. 
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 Pendidikan  merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap orang. Maskipun 
masyarakat Islam menjadi minoritas muslim di Thailand, masyarakat tidak pernah putus asa dan 
tetap berkeyakinan bahawa pendidikan sangatlah penting bagi masa dapan yang akan datang, 
karena hal ter sebut peneliti menganbil judul Model Pendidikan Agama Islam Di Ma’had Islam 
Thailand. (Studi Kasus: Ma’had Assaadah Jujor Provinsi Narathiwat Thailand Selatan). 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis tentang pendidikan 
agama Islam di Ma’had Assaadah Jujor Provinsi Narathiwat Thailan Selatan (Tujuan Model dan 
Metode pendidikan di thialand). Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat diprogram untuk 
pengembang pelaksanaan pendidikan Agama Islam. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil data di Ma’had 
Assaadah Jujor  Provinsi Narathiwat Thailan Selatan. Pengumpulan data menggunakan beberapa 
metode yaitu observasi, intetview dan dokumentasi. Kemudian analisis data dengan memberikan 
makna terhadap data yang berhasil di kumpulkan. Subjek penelitian yang menjadi subjek dan 
sekaligus sumber informasi, adalah Kepala Ma’had Assaadah, ustaz ustazah  dan peserta didik. 
 Hasil Penelitianmenunjuk bahwa 1) Model pendidikan Agama Islam yang digunakan 
baik dari bidang keagamaan, bidang bahasa dan sosial. 2) pelaksanaan metode yang dilaksanakan 
oleh para guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, adalah metode ceramah, tanya 
jawab, hafalan, diskusi, pemberian tugas, kisah. Namun metode yang sering digunakan oleh para 
ustaz dan ustazah adalah metode ceramah dan metode tanya jawab. 3) evaluasi pembelajaran 
sebagai tolak ukur dari kemampuan siswa untuk memahami materi dalam kelas. evaluasi yang 
dilakukan untuk kehadiran, tugas dan keaktifan masing-masing bernilai 10% ,untuk hafalan atau 
makalah bernilai 20% sedangkan ujian akhir sebesar 50% dari total nilai 100% diantaranya 
evaluasi kelas,  ujian akhir dan ujian nasional. 
 













Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit 
dan bumi beserta isinya yang telah senantiasa memberikan rahmat, nikmat, serta hidayah-Nya 
sehingga peneliti bisa menyusun karya tulis ilmiah berupa skripsi. 
 Shalawat beserta salam selalu tetap tercurahkan kepada kekasih Allah SWT beliau 
ialah baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat dan para 
pengikutnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di hari akhir. Allahumma Amiin. 
 Merupakan suatu anugerah dan kebahagiaan serta rasa syukur bagi penulis bisa 
menyelesaikan skirpsi dengan judul: Model Pendidikan Agama Islam Di Ma’had Islam Thailand. 
(Studi Kasus: Ma’had Assaadah Jujor Provinsi Narathiwat Thailand Selatan) 
 Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam pada 
jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
 Proses penyusunan skirpsi ini tidaklah lepas dari bantuan semua pihak oleh karenanya, 
penulis ingin menyampaikan penghargaan disertai ucapan terima kasih kepada: 
5. Bapak Drs.H.Sulton, M.Si Rektor Universitas Muhammadiah Ponorogo. 
6. Bapak Drs.Rido Kurnianto, M.Ag. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiah Ponorogo. 
7. Bapak Katni,S.Pd.I, MPd.I dan Bapak Sigit Dwi Laksana, M.Pd.I sebagia 
dosenpembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk 
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 
8. Kepala Ma’had Assaadah beserta ustaz ustazah dan staf yang telah memberiizin 




9. Orang tuaku tercinta, Bapak H.Ahmad bin H.Awang dan Ibu Hj.Hafsoh binti H.Yunus, 
serta seluruh keluarga besar yang sentiasa memberikan dukungan dan do’a sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  
10. Keluarga Bapak Aliyadi, Ibu Yusita dan Siti Amrina yang telah mendukung dan 
membantu skripsi ini. 
11. Teman-teman FAI Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan 
motivasi. 
Demikian skripsi ini disusun, semoga bermanfaat. Namun penulis menyadari dari 
kekurangan dan kelebihan skripsi ini, kritik, saran menjadi harapan penulis agar lebih baik. 
 
   
           Ponorogo,       Penyusun 
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